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Обеспечение конституционного права на 
неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну при обработке персональ-
ных данных является важной составляющей в 
сфере социального обеспечения населения и 
требует налаженной работы системы относи-
тельно хранения, обработки и передачи пер-
сональных данных граждан. В соответствии с 
Федеральным законом «О персональных дан-
ных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ персо-
нальными данными считается любая инфор-
мация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физиче-
скому лицу (субъекту персональных данных). 
Неправомерное искажение, фальсификация, 
уничтожение или разглашение информации 
наносят серьезный материальный и мораль-
ный урон многим субъектам (государству, 
юридическим и физическим лицам), участ-
вующим в процессах информационного взаи-
модействия.  
Существует несколько видов персональ-
ных данных: общедоступные, общего харак-
тера, специальные и биометрические. Осо-
бенностью специализированных персональ-
ных данных является недопущение обработки 
таких данных без письменного согласия субъ-
екта. Субъект персональных данных – физи-
ческое лицо, а в области социальной защиты 
это могут быть лица с ограниченными воз-
можностями здоровья, лица, признанные по-
страдавшими от техногенных аварий и ката-
строф. Сведения об инвалидности или нали-
чии конкретного заболевания, несмотря на то, 
что такие сведения характеризуют особенно-
сти, вызванные наличием каких-то биологи-
ческих отклонений, являются специализиро-
ванной категорией данных о состоянии здоро-
вья [3, с. 57]. 
Наступление случая инвалидности у гра-
жданина подразумевает возникновение широ-
кого информационного обеспечения со сторо-
ны оператора, то есть государственного, му-
ниципального органа, юридического или фи-
зического лица, организующего и (или) осу-
ществляющего обработку персональных дан-
ных. 
Так, на примере Положения об обработке 
персональных данных Федерального казенно-
го учреждения «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Челябинской об-
ласти» устанавливается следующий состав 
персональных данных при проведении меди-
ко-социальной экспертизы:  
– акт медико-социальной экспертизы; 
– выписка из акта освидетельствования; 
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– индивидуальная программа реабилита-
ции; 
– программа дополнительного обследова-
ния; 
– программа реабилитации пострадавше-
го; 
– протокол заседания бюро МСЭ; 
– справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности; 
– справка об установлении причины 
смерти инвалида; 
– справка о результатах медико-
социальной экспертизы. 
Данные документы создаются, хранятся и 
обрабатываются в соответствии с Конститу-
цией РФ, Трудовым кодексом РФ, Граждан-
ским кодексом РФ, Федеральным законом 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» от 27 июля 
2006 г., Федеральным законом «О персональ-
ных данных» от 27 июля 2006 г., Постановле-
нием Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к защи-
те персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных».  
Именно операторы обязаны принимать 
необходимые организационные и технические 
меры, в том числе использовать шифроваль-
ные (криптографические) средства, для защи-
ты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, рас-
пространения персональных данных, а также 
от иных неправомерных действий по своему 
усмотрению. Работники и их представители 
должны быть ознакомлены под расписку с 
документами организации, устанавливающи-
ми порядок обработки персональных данных 
работников, а также об их правах и обязанно-
стях в этой области. Обработка персональных 
данных может осуществляться исключитель-
но в целях обеспечения соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов, содейст-
вия работникам в трудоустройстве, обучении 
и продвижении по службе, обеспечения лич-
ной безопасности работников, контроля коли-
чества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества. 
На сегодняшний день Федеральный закон 
«О персональных данных» предусматривает в 
п. 1 ч. 1 ст. 6 в качестве одного из условий 
обработки персональных данных получение 
согласия субъекта персональных данных на 
такую обработку, а в ст. 7 данного закона за-
креплено правило, в соответствии с которым 
операторы и иные лица, получившие доступ к 
персональным данным, обязаны не раскры-
вать третьим лицам и не распространять пер-
сональные данные без согласия субъекта пер-
сональных данных, если иное не предусмот-
рено федеральным законом.  
Таким образом, обработка и распростра-
нение персональных данных невозможна без 
согласия субъекта персональных данных.  
Правовой режим конфиденциальности 
персональных данных определяет состояние 
защищенности сведений, которые не могут 
быть общественным достоянием, что предот-
вращает ситуации, где может пострадать лич-
ное нематериальное благо физического лица 
— право на неприкосновенность частной 
жизни [2, с. 243]. В области системы по пре-
доставлению услуг социальной защиты рег-
ламентация защиты персональных данных 
является одним из элементов, обеспечиваю-
щих реализацию основных принципов соци-
ального обеспечения. 
Деятельность по предоставлению мер со-
циальной поддержки населению базируется, 
помимо прочих, на принципе адресности, ко-
торый означает, по мнению Ю. К. Тереховой, 
конкретную направленность социальной по-
мощи определенной категории пожилых лю-
дей и инвалидов; лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; малообеспеченных 
граждан и пр. По мнению Н. С. Кошелева, 
принцип адресности заключается в использо-
вании дифференцированного подхода специа-
листа социальной службы, который действует 
в соответствии с особенностями индивиду-
альности клиента и его трудной жизненной 
ситуации [4, с. 185].  
Адресность – это прежде всего направле-
ние необходимой социальной помощи тому 
лицу, которое в ней действительно нуждается, 
а реализация данного принципа заключается в 
последовательности административных меро-
приятий, таких как выявление лиц, потенци-
ально нуждающихся в определенном виде со-
циальной помощи; установление среди них 
конкретных лиц, которым такая помощь дей-
ствительно может быть предоставлена; пре-
доставление помощи; осуществление контро-
ля за фактом и качеством предоставления по-
мощи в соответствии со стандартами. Именно 
последнее действие сопряжено с организаци-
ей защиты персональных данных субъектов, 
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признанных социально нуждающимися в оп-
ределенном виде социальной помощи.  
В этой связи мы полагаем, что в сфере 
информационного обеспечения данной дея-
тельности также необходимо выделять прин-
цип конфиденциальности, который сопутст-
вует при практической реализации принципа 
адресности. 
Социальные услуги, исходя из определе-
ния сложной жизненной ситуации, может по-
лучать значительно большее число граждан, а 
само социальное обслуживание представляет 
собой оказание социально-бытовых, социаль-
но-медицинских, психолого-педагогических, 
социально-правовых услуг, материальную 
помощь, проведение социальной адаптации и 
реабилитации. Лица с ограниченными воз-
можностями здоровья, лица, пострадавшие от 
техногенных аварий и катастроф, являются 
субъектами отношений, возникающих при 
оказании различных мер социальной под-
держки, также они могут являться субъектами 
системы трудовых правоотношений. Совре-
менное социальное и трудовое законодатель-
ство содержит ряд гарантий и льгот для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
лиц, пострадавших от техногенных аварий и 
катастроф. 
Право на обеспечение конфиденциально-
сти специальных категорий персональных 
данных работника обеспечивает создание 
достойных условий труда и отсутствие дис-
криминации на основании полученных сведе-
ний. Так, ст. 86 Трудового кодекса РФ закре-
пляет, в каких случаях допускается обработка 
специальных категорий персональных дан-
ных, а в п. 7 ст. 88 ТК РФ установлен запрет 
на запрос работодателем информации о со-
стоянии здоровья работника, кроме сведений, 
которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником своей трудовой 
функции. Однако следует отметить, что све-
дения об инвалидности, наличии статуса по-
страдавшего от техногенных аварий и катаст-
роф к сведениям, влияющим на возможность 
выполнения трудовой функции, не относятся. 
Информация о наличии инвалидности к све-
дениям о состоянии здоровья не относится, 
поскольку не раскрывает диагноза. Подобные 
сведения являются сведениями об ограниче-
нии трудоспособности, а не о состоянии здо-
ровья. Такая же ситуация складывается и в 
отношении работников, подвергшихся вредо-
носному воздействию вследствие техноген-
ных аварий и катастроф. Согласно россий-
скому законодательству работодатель не мо-
жет получить или затребовать сведения о со-
стоянии здоровья, о наличии особого статуса 
как при трудоустройстве, так и в период тру-
довых отношений. В этих случаях работник 
самостоятельно решает вопрос о предостав-
лении работодателю индивидуальной про-
граммы реабилитации, если трудовая дея-
тельность не связана, например, с вредными 
производственными факторами. В случае, ко-
гда лицо с наличием инвалидности второй 
или третьей группы, а также лица, постра-
давшие от техногенных аварий и катастроф, 
предоставляют документы, устанавливающие 
те или иные ограничения или льготы, работо-
датель обязан создать особые условия труда 
для данного работника и обеспечить реализа-
цию права на льготы и гарантии.  
Согласно Приказу Минздравсоцразвития 
России от 29 июня 2011 г. № 624н «Об утвер-
ждении Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности» конфиденциальность информации 
о состоянии здоровья, об особом статусе гра-
жданина обеспечивается указанием в листке 
временной нетрудоспособности вместо кон-
кретного диагноза двузначного кода в строках 
«причина нетрудоспособности» и «условия 
исчисления». Как отмечает У. М. Станскова 
целью обработки сведений о состоянии здо-
ровья работника должны быть только выявле-
ние противопоказаний для выполнения рабо-
ты; защита жизни и здоровья других лиц; 
предоставление льгот и гарантий работни-
ку [5, с. 79]. 
Отметим, что законодательно не установ-
лено такой гарантии, как предоставление оп-
лачиваемого выходного дня для прохождения 
медицинского переосвидетельствования для 
лиц со второй и третьей группами инвалидно-
сти – один раз в год, что создает значитель-
ные неудобства для работника, так как ему 
приходится брать неоплачиваемый дополни-
тельный выходной день или использовать 
день в счет очередного оплачиваемого еже-
годного отпуска. 
Также следует упомянуть, что конфиден-
циальность и, как следствие, право на достой-
ный труд могут быть нарушены в случае воз-
никновения индивидуального трудового  
спора.  
Данный вид трудового спора также мож-
но именовать как спор о праве, поскольку 
предметом спора являются нарушение трудо-
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вого законодательства и установление инди-
видуальных условий труда. Индивидуальные 
трудовые споры рассматриваются комиссия-
ми по трудовым спорам (КТС) и судами. КТС 
образуются из равного числа представителей 
работников и работодателя, то есть членами 
указанной комиссии могут быть работники 
организации, которые осуществляют трудо-
вую функцию непосредственно с обратив-
шимся с заявлением работником.  
Трудовой кодекс РФ подробно не регули-
рует процедуру рассмотрения индивидуаль-
ного трудового спора в КТС, предоставляя 
сторонам возможность разрабатывать кон-
кретные варианты урегулирования споров в 
рамках организаций. На практике работодате-
лями утверждаются различные локальные 
нормативные акты, например, Положение о 
комиссии по трудовым спорам, Устав комис-
сии по трудовым спорам, Регламент комиссии 
по трудовым спорам. Данные акты должны 
быть приняты по согласованию с представи-
тельным органом работников в порядке, уста-
новленном ст. 372 ТК РФ. 
Согласно ст. 387 ТК РФ по требованию 
комиссии работодатель (его представители) 
обязан в установленный комиссией срок 
представлять ей необходимые документы. 
Данная норма обычно отражается в положе-
ниях, уставах или регламентах КТС, что по-
зволяет всем членам комиссии получать дос-
туп к персональным данным в случае, если 
предмет спора предполагает истребование от 
работодателей подобного рода документов. 
Таким образом, нарушается конфиденциаль-
ность информации о частной жизни работни-
ка, обратившегося с заявлением в КТС, и в 
отношении которого рассматривается инди-
видуальный трудовой спор. Сведения, став-
шие известными членам комиссии, то есть 
коллегам заявителя, могут неблагоприятно 
повлиять на дальнейшую трудовую деятель-
ность в коллективе, это нарушает его безо-
пасность и защищенность в организации, в 
которой он работает. Возникновение подоб-
ной ситуации нельзя охарактеризовать как 
обеспечение права на достойный труд. Как 
отмечает М. Ю. Авдеев, «само по себе рас-
пространение персональных данных не столь-
ко наносит ущерб личности, сколько создает 
возможность для причинения ущерба» [1, 
с. 52]. Разглашение информации и персональ-
ных данных может стать основанием, «толч-
ком» для развития неблагоприятной обста-
новки в организации или, что более неблаго-
приятно, совершения правонарушений и не-
правомерных действий. В данной связи целе-
сообразно устанавливать в локальных норма-
тивных актах конкретной организации огра-
ничения к доступу информации, сведения ко-
торой составляют персональные дынные.  
Современное российское законодательст-
во о персональных данных в сфере оборота 
информации является сравнительно молодым. 
Принятый в 2006 году Федеральный закон «О 
персональных данных» является отражением 
принципов ратифицированной конвенции Со-
вета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных 
данных. 
В сфере предоставления мер социальной 
поддержки также возникает необходимость 
защиты персональных данных, поскольку она 
является неотъемлемой частью оборота ин-
формации системы социальной защиты насе-
ления. Принципы, являющиеся базой соци-
ального обеспечения, необходимо понимать в 
соответствии с тенденциями, диктуемыми 
развивающимся обществом, поэтому конфи-
денциальность становится корреспондирую-
щим принципом адресности.  
Обеспечение конституционного права на 
неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну при обработке персональ-
ных данных является важной составляющей в 
сфере социального обеспечения населения и 
требует налаженной работы системы относи-
тельно хранения, обработки и передачи пер-
сональных данных граждан. 
В сфере правовой охраны персональных 
данных лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также лиц, пострадавших от тех-
ногенных аварий и катастроф, установлено, 
что наступление случая инвалидности у граж-
данина подразумевает возникновение широ-
кого информационного обеспечения со сторо-
ны оператора.  
Процесс предоставления мер социальной 
поддержки для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также лиц, пострадавших 
от техногенных аварий и катастроф, имеет 
своей целью сгладить дифференциацию меж-
ду слоями населения путем оказания матери-
альной поддержки, организации системы ме-
роприятий по адаптации лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья к условиям ры-
ночной экономики, а также путем осуществ-
ления практических защитных мер с исполь-
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LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA OF PERSONS  
WITH DISABILITIES AND PERSONS AFFECTED BY INDUSTRIAL  
ACCIDENTS AND DISASTERS 
 
E. M. Filippova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The author analyzes legal regulation of protection of personal data of persons with 
disabilities and persons affected by technogenic accidents and catastrophes. The relevance
of the study stems from the fact that the active development of the information field has a
serious influence on all the processes occurring in the life of the state, including in the 
field of social protection and social security. Persons with disabilities and victims of indus-
trial accidents and disasters are recognized as special subjects in need of protection of their
rights and freedoms, including the protection of personal data. On the basis of the con-
ducted analysis the author identifies the problems of legal regulation and proposes solu-
tions. 
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